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A RARE CASE OF: ACUTE APPENDICITIS OF 
PREGNANT WOMAN 
by 
MASATAKA YAMAGUCHI and MITSUGU TERADA 
Shizuoka Prefectural Central Hospital 
〔Director: Dr. BuNJI HAKAMADA〕
This report is made on a rare case of acute appendicitis in 35・year-oldwoman 
who was 10 month' pregnant. 
The operation was performed immediately after admission. On 13th day, she 
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gave birth to a・baby girl. She began to have abdominal pain, nausea and vomiting 
subsequently. She was operated on again 6 days after the delivery. The operative 
finding was stran_glation ileus which was found to be due to rapid contruction of 
the uterus after delivery. There have been many reports concerning panperitonitis 
in pregnant females as the complication of acute appendicitis, and many have dis-
cussed this problem. 
There is, however, no report of ileus after delivery such as the one reported 






来たがp 著者らも最近妊娠時末期に発症した重篤な急 附着がありp 炎症波及を認めた．型の如く虫垂切除術




















固定していない． DMense musculaireは著明でな ると腹膜は強〈充血肥厚し，約 150ccの腹水瀦溜を認




































































































































































3日 I 27.1% 
I 4～5日 I 55.6 Niitzel I I 
5～6日 I 69.2 
8日以後 I 88.9 
I I 6.7～15.4 Schmid I I 
1 ・ I 28～41 
表 3
報 * 者 胎児死亡率
Fiith 41.6～50.7% 
Kriinig 80 

















13＇？.。 I 2 % 
23.5 I 14.6 
60 I 33 
77 i 6.7 
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1) 出口：妊娠時虫垂炎に関する考察．外科＇ 9, 
348，昭22.
2) 平野：妊娠時虫垂炎について，正常虫垂の転移




腎被膜より発生したと思われる巨大な後腹膜腫蕩の 1例 685 
4) 一丸：妊婦予定日近くに穿孔性虫垂炎の来れる の 友田：妊婦に発せる虫垂炎の処賢．実験医報，
例．産科と婦人科， 14,129, Ui'.52. 298, 1326, 8百1.
5）児玉：妊婦に合併せる虫様突起炎の臨床的観 8) 吉沢：妊婦に於ける虫様突起炎について．日外
察．日婦会誌， 2,29，昭9. 会誌I 29, 1403，昭15.




佐 々 木 f空
〔原稿受付：昭和34年10月29日〕
A CASE OF GIANT RETROPERITONEAL TUMOR 
ORIGINATED FROM THE CAPSULE OF THE KIDNEY. 
bv 
SHUN SASAKI 
From the 1st Department of Surgery, Gifu Prefectural Medical School 
(Director : Prof. Dr. ATRUYA ONcTSUKA) 
A 71・year可 ldfemale was admitted complaining of gradual distention of the 
abdomen. At operation, tumor situated in the retroperitoneal space, measured 40.5× 
27.5×18.0 cm, weighed 4950 g and found to be lipofibrosarcoma microscopically. This 
tumor was thought to originate from the capsule of the kidney. 
The postoperative course was uneventful and she was discharged with complete 





















りp 全身倦怠感p 腹部不快感、は次第に増強しp 医師に
より腹部腫癒を指摘されたと云う．
現症：体格梢々大，栄養良好p 皮膚は乾燥弛緩せる
も皮下脂肪の発達は良好p 眼験結膜，口容等に貧血を
僅かに認める．心p 肺に異常所見を認めず，肺肝境界
